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La Conferencia Regional 
de la UGI sobre 10s Paises 
Mediterraneos 
por COMISION ORGANIZADORA 
Ya en el volumen anterior de la .Revista de Geografia*, correspondiente al pasado 
año (1984), facilitamos una primera información acerca del próximo Congreso de la 
Unión Geografica Internacional (UGI), que ha de celebrarse en España, durante la ul- 
tima semana del agosto de 1986 y la primera quincena de septiembre (véase <<Revista 
de Geografia,,, vol. XVIII, 1984, pp. 183-186). 
Se han confirmado definitivamente las etapas de que constara el citado Congreso, 
con una primera semana (25 a 30 de agosto) dedicada a reuniones de Comisiones, Gru- 
pos de trabajo y Grupos de estudio de la UGI, una segunda semana (1 al 6 de septiem- 
bre) con la celebración de la Sesión Principal en el Palacio de Congresos de Barcelona 
y una tercera semana (8 a1'13 de septiembre) con realización de excursiones, reuniones 
de algunas Comisiones y Grupos de trabajo de la UGI y otras reuniones complemen- 
tarias. 
La presente nota informativa quiere subrayar distintos aspectos que la Comisión 
Organizadora cree de interés señalar, especialmente la publicación de la 1." Circular, 
efectuada en febrero del presente año, y la preparación de la 2." Circular, que vera la 
luz en el mes de diciembre. 
La Comision Organizadora 
De una manera definitiva, la Comisión Organizadora ha quedado constituida por 
dos presidentes (profesor José Torroja, presidente del Comité Español de Geografia de 
la UGI, y profesor Lluís Solé Sabaris, catedratico emérito de la Universidad de Bar- 
celona) y cuatro vicepresidentes (profesor Joaquin Bosque, secretari0 del Comité Es- 
pañol de Geografia de la UGI, profesor Antonio López Ontiveros, presidente de la 
Asociación de geógrafos españoles, ingeniero doctor Ángel Arévalo, director general 
del Instituto Geografico Nacional, y profesor Salvador Llobet, catedratico de la Uni- 
versidad de Barcelona). 
El Comité Ejecutivo de la Comisión Organizadora ha quedado constituido por el 
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profesor Juan Vila-Valentí, como secretari0 general, y 10s doctores Carles Carreras y 
Javier Martin-Vide, como vicepresidentes. Se encargan de determinadas funciones del 
Congreso la profesora Maria de Bolos (publicaciones), el doctor Antonio Gómez Ortiz 
(excursiones) y la doctora Roser Majoral (reuniones de Comisiones, Grupos de Trabajo 
y Grupos de Estudio). Forman parte también de la Comisión Organizadora la doctora 
Josepa Brú, la doctora Montserrat Jardí, el doctor Josep A. Plana y el doctor Josep M.a 
Rabella. Todos 10s miembros del Comité Ejecutivo pertenecen al Departamento de 
Geografia de la Universidad de Barcelona (Sección de Geografia, Facultad de Geogra- 
fia e Historia, Ciudad Universitaria, 08028 Barcelona). 
La Primera Circular 1 
En febrero del presente aiio se ha publicado la Circular con información acer- 
ca de: 
I. Reuniones de 9 Comisiones, 8 Grupos de Trabajo y 5 Grupos de Estudio, con 
fechas y programas ya definitivamente establecidos. 
11. Programa de la Sesión Principal (Barcelona, 1-6 de septiembre), con 6 seccio- 
nes, 6 Simposia y 6 Mesas redondas. 
111. 12 excursiones. 
IV. Otros actos que se celebraran a lo largo del Congreso, especialmente con mo- 
tivo de la Sesión Principal de Barcelona. 
La la Circular contiene también las normas y tarifas para la inscripción en la Sesión 
Principal, en las reuniones de la 1." semana y en las excursiones, asi como las orienta- 
ciones necesarias respecto a alojamiento y otros aspectos complementarios. 
Los temas de estudio: 10s paises mediterráneos 
Los temas básicos de estudio se han planteado alrededor de las caracteristicas y 
problemas de 10s paises mediterráneos. Por ello, el nombre oficial del congreso es el de 
c~conferencia Regional de la UGI sobre 10s Paises Mediterráneos),, de acuerdo con la 
propuesta que fue aceptada por unanimidad en la Asamblea general de la UGI cele- 
brada en Paris el 29 de agosto de 1984. 
Este hecho se refleja singularmente en la Sesión Principal (Barcelona, 1-6 septiem- 
bre de 1986), en especial en el tema de las distintas secciones. En efecto, las comuni- 
caciones a las seis secciones de la Sesión Principal se dedicaran a 10s siguientes temas: 
-1) el concepto de mediterraneidad; 2) la tendencia hacia la aridez y la degradación am- 
biental en 10s paises mediterraneos; 3) 10s riesgos y las catástrofes naturales en 10s pai- 
ses mediterraneos; 4) la agricultura mediterranea tradicional y sus cambios recientes; 5) 
las ciudades mediterráneas; 6) el turismo en 10s paises mediterraneos. 
De 10s seis simposia, tres de ellos están dedicados también a temas mediterraneos: 
1) el estado actual de la Geografia en 10s paises mediterraneos; 2) utilización y ocupa- 
ción del espacio maritimo mediterraneo; 3) la industrialización reciente y su impacto en 
10s paises mediterraneos. 
Se ha solicitado también, por parte de la Comisión Organizadora, que las Comi- 
siones, Grupos de Trabajo y Grupos de Estudio de la UGI acepten preferentemente, 
siempre que sea posible, la discusión y el estudio de temas mediterraneos. Por su parte, 
las excursiones permitirán el conocimiento directo y análisis de temas relacionados con 
la Península Ibérica, en especial Cataluña y Baleares. 
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De esta manera, esperamos que la celebración de la presente Conferencia Regio- 
nal de la UGI represente una variada e importante contribución al analisis y estudio de 
las caracteristicas fisicas, sociales y económicas de 10s paises mediterráneos, especial- 
mente en las condiciones y problemas que presentan en la actualidad, a mediados del 
noveno decenio del siglo. 
El-interés por otros temas, aparte 10s mediterraneos, se refleja especialmente en 
algunos simposia y mesas redondas. Por razones obvias, celebrándose esta Conferencia 
Regional de la UGI en España, destaca asimismo el interés por 10s paises iberoameri- 
canos, aplicando al mismo tiempo las conciusiohes alcanzadas en las reuniones efectua- 
das con motivo del XXV Congreso Internacional celebrado en Paris en agosto de 1984. 
Se trataran, a este respecto, 10s siguientes temas en tres simposia: Ei estado actual de 
la Geografia en 10s paises iberoamericanes; geopolítica y geoestrategia en Iberoaméri- 
ca; problemas de crisis y crecimiento economico en Iberoamérica. 
Las Mesas Redondas, en cambio, estan programadas alrededor de problemas teó- 
ricos y aplicados de la Geografia de ambito muy general, tales como el presente y el 
futuro de nuestra disciplina, la relación entre Geografia y Ciencias afines, la enseñanza 
de la Geografia y analisis de nuevas técnicas y nuevos métodos, en particular la per- 
cepción remota o teledetección y la informatica. 
La Segunda Circular 
En diciembre del presente año se publicara la 2." Circular, que en el momento de 
escribir la presente nota (octubre de 1985) esta en preparación. Esta circular se distri- 
buirá inmediatamente, durante 10s meses de enero y febrero de 1986. 
En esta segunda circular se indicard toda la información (localidad, organizador lo- 
cal, dirección, tema principal y programa) de las reuniones de 13 comisiones, 17 grupos 
de trabajo y 11 grupos de estudio. Respecto a la Sesion principal se facilitar6 una in- 
formación definitiv; acerca de las actividades de las distintas secciones, simposia, mesas 
redondas y otras reuniones que se efectuaran en el transcurs0 de la semana de activi- 
dades en Barcelona. Se indicar5 la urgencia de la inscripción en las excursiones, cuyo 
programa detallado y tarifas constaran con exactitud, ya que su realización dependera, 
en cada caso, de la existencia de un número minimo~deinscritos. 
Respecto a la Sesión Principal, las oficinas de recepcion funcionaran en Barcelona 
10s dias 24 a 26 de agosto, en el Palacio de Congresos del Parque de Montjui'c. Se en- 
tregará un Programa de la Sesión Principal, con detalle de todas las actividades, a 10s 
congresistas. El acto de inauguracion oficial se efectuara el lunes dia 26 de agosto, a 
las 12 de la mañana, con asistencia del Presidente de la Generalitat de Cataluña, el Al- 
calde de la ciudad de Barcelona, el Rector de la Universidad de Barcelona y el Comité 
Ejecutivo en pleno de la Union Geográfica Internacional 
